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ZAKLJUČcI S 38. RedOVne SKUPŠTIne HRVATSKOGA 
KnJIžnIČARSKOG dRUŠTVA
1. Stručni dio 38. redovne skupštine Hrvatskoga knjižničarskog društva 
pokazao je da knjižničari idu ukorak s promjenama u informacijskom 
društvu, što su jasno izrazili kroz primjere iz prakse i kroz provedena 
istraživanja, predstavljena u izlaganjima.
2. Kako bi knjižnice i knjižničari išli ukorak s promjenama u informacij-
skom društvu, neophodno je da se knjižnice informatiziraju i tehno-
loški odgovarajuće opreme, a knjižničari stalno stručno usavršavaju. 
3. U skladu s načelom osiguranja slobodnog pristupa informacijama 
u hrvatskim knjižnicama, hrvatski se knjižničari zalažu za to da se 
knjižnicama omogući pristup i korištenje elektroničkih knjiga, oso-
bito onih na hrvatskom jeziku, te da Ministarstvo kulture Republi-
ke Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike 
Hrvatske postignu dogovor o načinu uvođenja elektroničke knjige u 
hrvatske knjižnice.
4. Potrebno je donijeti strategije razvoja svih vrsta knjižnica i zajedničke 
strategije razvoja knjižnica u Republici Hrvatskoj kao ključnog doku-
menta uspostave i razvoja knjižničnog sustava.
5. Potrebno je da Stručni odbor i Glavni odbor HKD-a kao i predstavnici 
HKD-a u Hrvatskom knjižničnom vijeću potaknu usvajanje kako stra-
tegija razvoja knjižnica tako i standarda za sve vrste knjižnica, kao i 
svih ostalih dokumenata važnih za knjižničnu djelatnost u Republici 
Hrvatskoj.
6. Potrebno je da teme rada i suradnje regionalnih knjižničarskih dru-
štava postanu trajna tema na redovitim skupštinama HKD-a kako bi 
regionalna knjižničarska društva postala prepoznatljivija kao stručna 
udruženja.
7. Potrebno je nastaviti trajnu i sustavnu suradnju knjižničarskih društa-
va u regiji radi bolje vidljivosti i utjecaja na vlastito okruženje kao i na 
međunarodnu zajednicu, pri čemu posebnu pozornost treba posvetiti 
sudjelovanju u zajedničkim projektima.
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8. Potrebno je da HKD potakne izradu smjernica kojima bi se olakšala 
praktična primjena Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u 
knjižnicama.
9. Potrebno je potaknuti osnivanje povjerenstva pri Ministarstvu kulture 
Republike Hrvatske za registraciju knjižne građe kao kulturnog dobra 
u svim baštinskim ustanovama (knjižnicama, arhivima i muzejima) 
i privatnim zbirkama, te potaknuti izradu smjernica za prijavu takve 
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